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Abstract 
 
City population is increasing every year in Jakarta, data from Department Population 
and Civil (2011) known East Jakarta is the most populous in Jakarta. Population in East Jakarta 
is 2.687.027 inhabitants, one dense settlement and slum in East Jakarta is Kampung Pulo with a 
population of about 10.022 inhabitants (2010) who lived on land ± 8 Ha. Research purposes is 
redevelopment settlement Kampung Pulo. Redevelopment is focused to Kampung Pulo RW 03. 
Location on RW 03 because settlements environment RW 03 more dense and slums, low-lying so 
often flooded. Methods used for research such as by observation, literature, interview. According 
to Geoffrey Broadbent in ‘Design in Architecture‘ there are 3 aspect major analysis the man, 
environment and building. Result of analysis is redevelopment Kampung Pulo with built vertical 
housing complex. (JS). 
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Abstrak 
 
Penduduk DKI Jakarta semakin bertambah setiap tahun, berdasarkan data Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada 2011 diketahui 
wilayah Jakarta Timur merupakan wilayah terpadat di DKI Jakarta. Jumlah penduduk Jakarta 
Timur mencapai 2.687.027 jiwa, salah satu pemukiman padat dan kumuh di wilayah Jakarta 
Timur adalah Kampung Pulo dengan jumlah penduduk sebanyak 10.022 jiwa (tahun 2010) yang 
tinggal diatas lahan ± 8 Ha. Tujuan penelitian adalah mengetahui bentuk peremajaan yang tepat 
di Kampung Pulo. Peremajaan pemukiman padat dan kumuh ini difokuskan untuk Kampung 
Pulo RW 03. Pemilihan lokasi peremajaan pada RW 03 karena lingkungan pemukiman RW 03 
lebih padat dan kumuh, memiliki dataran lebih rendah sehingga seringkali terkena banjir. 
Metode yang dilakukan dalam pengumpulan data antara lain dengan observasi, literatur, 
wawancara. Menurut Geoffrey Broadbent dalam buku ‘Design in Architecture’ terdapat 3 aspek 
utama yang dianalisa yaitu manusia, lingkungan, dan bangunan. Hasil analisa diketahui bahwa 
peremajaan Kampung Pulo RW 03 dengan membangun komplek rumah susun. (JS). 
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